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摘 要 目的: 观察附子理中汤合补阳还五汤对脾肾阳虚兼气虚血瘀型糖尿病胃轻瘫的临床疗效。
方法: 64 例糖尿病胃轻瘫患者随机分为对照组和治疗组各 32 例，对照组予以莫沙必利分散片治疗，治
疗组予附子理中汤合补阳还五汤治疗，疗程均为 4 周，观察治疗前后胃轻瘫症状严重指数、胃半排空时
间及临床疗效。结果: 治疗后，两组的胃轻瘫症状严重指数得分均较治疗前明显降低( P ＜ 0. 01) ，且治
疗组的腹胀和 GCSI 平均分得分均较对照组降低更明显( P ＜ 0. 01) ; 治疗后两组的胃半排空时间明显缩
短( P ＜ 0. 01) ，且治疗组较对照组减少更明显( P ＜ 0. 01) ; 治疗组临床疗效优于对照组( P ＜ 0. 05) 。结
论: 附子理中汤合补阳还五汤治疗糖尿病胃轻瘫临床疗效显著。
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1. 1. 1 糖尿病诊断标准 参照 2015 年美国糖尿病
协会( ADA) 发布的糖尿病诊断标准［2］: 糖尿病症状加
上随 机 血 糖≥ 11. 1mmol /L 或 空 腹 血 糖 ( FPG ) ≥
7. 0mmol /L 或葡萄糖耐量试验( OGTT) 中葡萄糖负荷
后 2 h 血糖≥11. 1mmol /L。无典型糖尿病症状者，需
改日复查确认。
1. 1. 2 胃轻瘫诊断标准［3］ 诊断需要符合以下 3 个
标准: ( 1) 具有胃轻瘫症状( 包括餐后饱胀感、恶心、呕
吐、早饱、上腹痛等) ; ( 2) 排除幽门部器质性病变导致
的出口梗阻; ( 3) 确诊胃排空延迟。






具备主症 3 项和次症 1 项或以上者，结合舌脉，即可
确诊。
1. 2 纳入标准 符合上述诊断标准; 糖尿病病程 ＞ 5
年，胃排空迟缓症状持续≥3 个月; 年龄在 35 ～ 65 岁
之间; 近 30d 未服用胃动力药物; 知情同意加入本
研究。
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及哺乳期妇女; 精神病患者。
1. 4 一般资料 64 名患者均来自 2016 年 6 月 －
2017 年 6 月期间漳州市医院内分泌科和中医科门诊。
采用随机数字表法分为治疗组、对照组各 32 例。对
照组男 18 例，女 14 例，年龄( 54. 06 ± 7. 99 ) 岁，糖尿
病病程( 7. 95 ± 2. 24) 年，空腹血糖( FBG) 水平( 6. 4 ±
0. 2) mmol /L，糖 化 血 红 蛋 白 ( HbA1c ) 水 平 ( 6. 4 ±
0. 2) % ; 治 疗 组 男 15 例，女 17 例，年 龄 ( 53. 59 ±
8. 36) 岁，糖 尿 病 病 程 ( 8. 15 ± 2. 60 ) 年，FBG 水 平




1. 5. 1 基础治疗 两组患者均予教育、糖尿病饮食、
适当运动，口服降糖药或胰岛素治疗，使血糖控制于
空腹 4. 4 ～ 7. 0 mmol /L、餐后 2 h 低于 10mmol /L。
1. 5. 2 分组治疗 治疗组给予附子理中汤合补阳还
五汤( 组成: 党参 10g，白术 10g，干姜 10g，炮附子 10g，
炙甘草 10g，黄芪 50g，陈皮 10g，归尾 5g，赤芍 5g，地龙
5g，川芎 5g，桃仁 3g，红花 3g) ，每日 1 剂，分 2 次服。
对照组予莫沙必利分散片( 亚宝药业集团股份有限公
司; 批号 160523) ，10mg /次，3 次 /日，餐前 30min 温开
水送服。2 组疗程均为 4 周。
1. 6 观察指标
1. 6. 1 胃轻瘫症状严重指数 ( gastroparesis cardinal
symptom index，GCSI) ［6］ 此表下设恶心呕吐、餐后腹
胀 /早饱、腹胀 3 个子量表，分为无( 0 分) 、非常轻微
( 1 分) 、轻微( 2 分) 、中等( 3 分) 、严重( 4 分) 、非常严
重( 5 分) ，3 个子量表的平均分为最后得分，分数高低
与胃轻瘫严重程度呈正相关。治疗前后各评估一次。
1. 6. 2 胃半排空时间 采用口服超声助显剂检测胃
排空功能的方法，应用西门子 Antares 彩色超声诊断
仪，探头频率 3. 5 ～ 5. 0 MHz，在治疗前后各测一次，
所有检查均由同一个人操作。检测前 5min 用 37℃温
开水将 1 袋 速 溶 胃 肠 超 声 助 显 剂 ( 成 分 为 蛋 白 质
18. 6%、脂肪 5. 5%、纤维 1. 6%、水 1. 5%、碳水化合




1. 6. 3 临床疗效 将本研究采用的“中医证候诊断





均有好转，30%≤证候积分减少 ＜ 70%。无效: 中医
临床症状、体征均无明显改善，甚或加重，证候积分减
少 ＜ 30%。
1. 7 统计学方法 采用 SPSS 17. 0 软件对数据进行
统计分析。计量资料以均数 ± 标准差( x ± s) 表示，本
组前后比较采用配对 t 检验，两组间比较采用独立样
本 t 检验; 计数资料采用卡方检验，等级资料组间比较
采用 Ｒidit 分析。以 P ＜ 0. 05 为差异有统计学意义。
2 结果
2. 1 两组 GCSI 得分比较 治疗前两组之间比较，症
状严重程度无统计学差异( P ＞ 0. 05 ) ; 两组治疗后恶
心呕吐、餐后腹胀 /早饱、腹胀和平均分得分均低于治
疗前，症状均有明显改善，差异有统计学意义 ( P ＜
0. 01) ; 治疗后，治疗组的腹胀和 GCSI 平均分得分均
较对照组降低更明显，差异有统计学意义( P ＜ 0. 01) ，
而两组的恶心呕吐、餐后腹胀 /早饱症状得分无统计
学差异( P ＞ 0. 05) 。见表 1。
表 1 两组 GCSI 得分比较表( 分，x ± s)
组别 例数 时间 恶心呕吐 餐后腹胀 /早饱 腹胀 平均分
对照组 32 治疗前 2． 13 ± 1． 56 3． 09 ± 1． 15 2． 44 ± 1． 22 2． 55 ± 0． 72
治疗后 1． 09 ± 1． 06★ 1． 09 ± 1． 06★ 1． 66 ± 0． 80★ 1． 25 ± 0． 59★
治疗组 32 治疗前 1． 88 ± 1． 53 3． 06 ± 1． 16 2． 41 ± 1． 29 2． 45 ± 0． 78
治疗后 1． 00 ± 0． 95★ 1． 25 ± 0． 62★ 0． 66 ± 0． 69★△ 0． 97 ± 0． 52★△
注: 与治疗前比较，★P ＜ 0. 01; 与对照组比较，△P ＜ 0. 01
2. 2 两组胃半排空时间比较 治疗前两组的胃排空
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意义( P ＜ 0. 01) 。见表 2。
表 2 两组胃半排空时间比较( min，x ± s)
组别 例数 治疗前 治疗后
对照组 32 76． 5 ± 4． 8 67． 7 ± 6． 2★
治疗组 32 72． 7 ± 13． 8 60． 3 ± 4． 8★△
注: 与治疗前比较，★P ＜ 0. 01; 与对照组比较，△P ＜ 0. 01
2. 3 两组临床疗效比较 两组临床疗效统计，对照
组显效率为 21. 9%，总有效率为 68. 8% ; 治疗组显效
率为 43. 8%，总有效率为 90. 6%。两组疗效比较，治
疗组优于对照组，差异有统计学意义( P ＜ 0. 05 ) 。见
表 3。
表 3 两组临床疗效比较( 例·% )
组别 例数( 例) 显效( 例) 有效( 例) 无效( 例) 显效率( % ) 总有效率( % )
对照组 32 7 15 10 21． 9 68． 8
治疗组 32 14 15 3 43． 8 90． 6△
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